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Bekanntmachung der EEH: 






Bekanntmachung einer Öffentlichen Aus- 
schreibung (§ 12 Abs. 2 VOL/A) 
 




a) zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle / zu-
schlagserteilende Stelle / Stelle, bei der die Ange-






Telefon: 0 35 71/45 61 51 / 0 35 71/ 45 61 23 




b) Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 2 VOL/A 
c) Form der Einreichung: 
schriftlich bei der unter a) aufgeführten Stelle 
 




Grünflächenpflege auf dem Waldfriedhof 
Hoyerwerda/Kühnicht und Friedhof Neida  
Ort der Leistungserbringung: 
02977 Hoyerswerda 
 
e) Losweise Vergabe:  
ja 
Los 1: Waldfriedhof Hoyerswerda/Kühnicht 
Los 2: Friedhof Neida 
 




01.01.2013 – 31.12.2014 
 
h) Stelle für die Anforderung der Verdingungsunter-
lagen: 
Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG, Bereich 
Vergabeunterlagen 
Tharandter Straße 23 - 33 
01159 Dresden 
 
i) Ablauf Angebotsfrist / Bindefrist:  
Angebotsfrist:   04.10.2012, 
10.45 Uhr 
Zuschlags- und Bindefrist:  23.11.2012 
 
j) geforderte Sicherheitsleistungen: 
keine 
 
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Verwei-
sung auf die Vorschriften: 
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l) Geforderte Unterlagen zur Beurteilung der Eig-
nung der Bieter: 
Vordruck „Eigenerklärung“ mit den darin geforderten 
Erklärungen (Eintragung Gewerbezentralregisteraus-
zug; Verfehlungen; Zahlung von Steuern und Abgaben 
sowie Sozialbeiträge; Mitgliedschaft Berufsgenossen-
schaft; Umsatz der letzten drei abgeschlossenen Ge-
schäftsjahre; Referenzen; Einsatz Nachunternehmer; 
Solvenz/ Liquidität) 
 
Kopie des Handelsregisterauszugs bzw. Kopie der 
Gewerbeanmeldung /-ummeldung 
Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung 
m) Höhe etwaiger Vervielfältigungskosten: 
zu erfragen bei unter h) angegebenen Stelle 
 
n) Zuschlagskriterien: 
Los 1 und Los 2: 
Der Bieter mit dem niedrigsten Netto-Gesamtpreis 
erhält den Zuschlag. 
Der Netto-Gesamtpreis wird wie folgt ermittelt: 
Netto-Summe der Gesamtpreise der Einzelpositionen 
addiert mit dem Produkt aus dem Stundensatz für 
Stundenlohnarbeiten und einem fiktiven jährlichen 
Durchschnittswert der Arbeitsstunden pro Jahr 
 
 
Öffentliche Ausschreibung nach § 12 Abs. 1 
VOB/A 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber: 
Stadt Hoyerswerda 
Amt für Planung, Hochbau,  
Bauaufsicht und Liegenschaften 
 S. – G .- Frentzel - Str. 1 
02977 Hoyerswerda 
 
Telefon:  03571 456540                             
 Fax:  03571 45786540 
E-Mail:  amt65@hoyerswerda-stadt.de 
 
Vergabestelle: 
Dezernat III / VOB - Vergabestelle 
S.-G.-Frentzel-Str. 1 
02977 Hoyerswerda 
Tel. 03571 456549 
Fax 03571 45786549 
E-Mail: Halina.Zschieschang@hoyerswerda-stadt.de 
 
b) Gewähltes Vergabeverfahren: 
 Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach § 3 Abs. 
1 Satz 1 VOB/A 
 
c) Die Auftragsvergabe erfolgt nicht auf elektroni-
schem Weg. 
 
d) Art des Auftrages, der Gegenstand der Aus-
schreibung ist: 
Ausführung von Bauleistungen – Einbau von Elektro-
technik  
 




f) Art und Umfang der Leistung: 
 
Die Jahnsporthalle in Hoyerswerda erhält eine neue 
Dachkonstruktion. Im Zuge der Instandsetzung wird die 
bestehende Beleuchtungsanlage der Dreifeld-Sport-
halle erneuert. 
 
Los 4 – Elektrotechnik 
Vergabe – Nr. 47/12 HB 
 
Das Gewerk beinhaltet den Neubau einer tageslichtge-
steuerten Beleuchtungsanlage. 
 
· ca. 120 St. Leuchten DALI-EVG; 
· 9 St. Sensoren; 
· 3 St. Tageslichtregler; 
· 1 St. Demontage Altanlage 
 
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert: 
 
h) Der Auftrag ist nicht in mehrere Lose aufgeteilt. 
 
i) Ausführungsfrist:  
 
Beginn der Arbeiten:  15.10.2012 
Ende der Arbeiten:  15.12.2012 
 
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten 
Nebenangebote sind nur mit Abgabe eines Hauptan-
gebotes zugelassen. 
 
k) Anforderung der Vergabeunterlagen sind zu 
richten an: 
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Tharandter Straße 23 – 35 
01159 Dresden 
Tel. 0351 4203-1477   




Die Vergabeunterlagen in elektronischer Form werden 
auf www.vergabe24.de bereitgestellt. 
 
l) Kostenbeitrag für die Vergabeunterlagen: 
Papierform der Vergabeunterlagen:  
 
Los 4 - Elektrotechnik:  
14,43 EUR 
 
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-Mail 
unter Angabe des Verwendungszwecks 47/12 HB an 
die unter k) angegebene Adresse. Die Bezahlung kann 
durch Lastschrifteinzugsermächtigung, durch Verrech-








Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang eines Zah-
lungsbeleges. Die Bestellung der Papierform ist eben-
falls unter www.vergabe24.de nach kostenpflichtiger 
Freischaltung und dem Vorliegen einer Lastschriftein-
zugsermächtigung möglich. Bei Vorliegen des Leis-
tungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im GAEB-
Format) erfolgt dessen Auslieferung bei der Papierform 
auf CD-ROM.  
 
Elektronische Form der Vergabeunterlagen: 
 
 Los 4 - Elektrotechnik: 
 11,90 EUR 
 
ist unter www.vergabe24.de nach kostenpflichtiger 
Freischaltung und dem Vorliegen einer Lastschriftein-
zugsermächtigung abrufbar. Das Entgelt wird nicht 
erstattet. 
 
m) Frist für Teilnahmeanträge 
entfällt 
 
n) Ablauf der Frist für die Einreichung der  
Angebote: 
25.09.2012    11.00 Uhr 
 













q) Eröffnung der Angebote:    
 
25.09.2012    11.00 Uhr 
 




S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,  
1. Obergeschoss, Zimmer 2.34  
(Hinweis: Der Raum ist nur zur Submission besetzt!) 
 
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter und de-
ren Bevollmächtigte anwesend sein. 
 
r) Geforderte Sicherheiten:  
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der 
Auftragssumme; Gewährleistungsbürgschaft in Höhe 
von  3 % der Abrechnungssumme  
 
s) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 16 
VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen Ver-
tragsbedingungen der Vergabeunterlagen. 
 
t) Rechtsform einer Bietergemeinschaft:  
 
Die Rechtsform der Bietergemeinschaft ist beliebig. 
Verlangt werden jedoch eine gesamtschuldnerische 
Haftung und die Benennung eines bevollmächtigten 
Vertreters. 
 
u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der 
Eignung des Bieters: 
 
Der Bieter hat mit seinem Angebot zum Nachweis 
seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein 
zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von 
Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) 
nachzuweisen.  
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Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eigener-
klärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur 
Eignung) erbracht werden. 
 Hinweis: Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen 
bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die 
engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheini-
gungen vorzulegen.  
Der Bieter kann die geforderten Angaben auch durch  
Einzelnachweise erbringen. Die Vergabestelle wird für 
den Bieter, der den Auftrag erhalten soll, zur Bestäti- 
gung seiner Erklärung einen Auszug aus dem Gewer-
bezentralregister nach § 150 a Gewerbeordnung anfor- 
dern. 
 




w)  Nachprüfstelle: 
Landratsamt Bautzen 
Rechts- und Kommunalamt 
Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen 
Tel.: 03591 5251 15300, Fax: 03591 5250 15300 
E – Mail: rechts-kommunalamt@lra-bautzen.de 
 
Ergebnisse der Submission können unter Beilage eines 
frankierten und adressierten Rückumschlages im An-
gebotsschreiben angefordert werden. 
 
Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungsblatt: 
 
Online auf www.vergabe24.de  
am: 12.09.2012   








Bekanntmachung der Energie Erzeugungsge-
sellschaft Hoyerswerda mbH: 
Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in 02977 
Hoyerswerda 
 
Die Energie Erzeugungsgesellschaft Hoyerswerda 
mbH schreibt den Bau einer Freiflächen 
Photovoltaikanlage von ca. 4,36 MWp Leistung aus.  
 
Der geplante Baubeginn ist 15.10.2012.  
Die Inbetriebnahme hat nach § 3 Nr. 5 Ziffer 5 in Ver-
bindung mit § 17 der aktuell rechtsgültigen EEG- Fas-
sung spätestens  
am 28.12.2012 zu erfolgen. 
 
Das Leistungsverzeichnis kann auf der Homepage der 
EEH unter  www.eeh-hy.de ab dem 13.09.2012 ange-
fordert werden. Der Versand der Ausschreibungsunter-
lagen erfolgt voraussichtlich ab dem 17.09.2012. Die 
Abgabefrist der Angebote endet am 26.09.2012.  
Energie Erzeugungsgesellschaft Hoyerswerda mbH, 
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